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KATA  PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur, penulis panjatkan kehadapan TUHAN Yang Maha Kuasa Karena atas segala anugrah-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Nagekeo Flores-NTT Berbasis Web” dapat terselesaikan dengan baik.
Adapun tugas akhir ini disusun sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1.	Bapak Sigit Anggoro S.T, M.T., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Indra Yatini B, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4.	Seluruh Dosen dan Staf Karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6.	Orang Tua yang tercinta  yang selau menyayangiku terima kasih telah memberikan segenap cinta kasih, bimbingan  dan dorongan kepadaku demi keberhasilan dalam menyusun skripsi ini.
7.	Adik-Adiku tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberikan aku motifasi dan semangat.
8.	Teman-teman kost 901 dan Teman-teman UKM Taekwondo Akakom terima kasih atas bantuan do’a dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan tugas akhir ini.  Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Yogyakarta,                  2010
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